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Baja kompos sisa kelapa sawit 
o Prociuk memiliki nutrien 
diperlukan tumbuhan, 
mempunyai kapasiti ikatan 
air yang tinggi 
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Sepcrti yang diketahui umum, kclapa sawit antara tanaman perta· 
nian terbesar cti neg.ara ini. 
Sehubung.an itu, penggu-
naan kelapa sawit di kilang 
untuk mcnghasilkan min-
yak secara besar-besaran 
pasli akan meninggaltan 
.... $i.sa tandan kosong dalam 
kuant1ti besar. 
Jibdilihatdaripadajum-
l;11h bu ah sa.wit yang dipro-
t" ses, hanya 1operatusdapat 
menghasilkan minyak, 
manakala 90 peratus lagi 
ialah sisa pertanian yang 
dikenali sebagai biomas. 
Menyedari sltuasi itu, 
penyetidik dari Uni~niti 
~ l.lalay51a PahangtUMP).d.i 
sini, Or Nor Hanuni Ramli 
@Said me:ndapat inspinsi 
untuk menjalankan kajian 
mcngcnai penghasilan 
baja organik daripada sisa 
kilang kclapa sawit. 
Pcnsyarah ~·akulti Keju· 
ruteraan Kimia dan Sum-
ber Asli (FKJ<SA) itu berlta-
ta, penyelidikan dilllukan 
mampu mengatasi masa-
lah pencemaran alam seki-
tar dan penguru.san si5a 
kilang kclap.a sawit yang 
terdapat di sekitar univer-
siti s.erta ncgeri bcrkcnaan 
~=as ilk.an 
adalah 100 peratus organik 
menerusl kaedah pengom-
posan iaitu proses pengu-
raian (pengoksidaan) sisa 
buangan organik kepada 
bahan akhir yang stabil 
dan boleh dlgunakan 
~mula untuk tltjuan tana· 
man. 
•Aktiviti penguraian ba-
han ini dipcngaruhi unsur 
mikroorganlsma, pengu-
daraan, kelembapan dan 
nutrien atau bahan dikom-
pos yang bersesuaian: 
k.atanya kcpada Bil Van:iti, 
baru-baru ini. 
Bcrkongsi mengenai 
penyelidikan dijalankan, 
Dr Nor Hanuni bert.:ata, 
baja kompos yang terhasil 
juga memilitd keperluan 
asas nutrlcn yang diper-
lukan oleh tumbuhan dan 
mempunyai kapasit i ikatan 
air yang tinggi. 
Lebih menarik, produk 
terbabit turut menerima 
geran daripada Lab2Market 
Grant UMP bagi tujuan 
pengkomersia.lan. 
·Ka.nu £k me:masarbn 
baja ini dalam dua jenis 
saii ia1tu bungkusan sebe-
rat sckilogram (RMto) dan 
bagi bungkusan berat 10 
kilogram berharga RM50, 
bahkan produk ini turut 
djpamerkan pada MAHA 
{Pameran Pcrta nian, Horti-
kultur dan Pelancongan 
Agro)2016. 
•Kita lihat i;esedaran ma-
syarakat di negara ini ter-
hadap produk orgamk ter-
utama sumbcr makanan 
ma.si.h rwdah berband.ing 
dcngan negara lain sepen.i 
United Kingdom, Amerika 
Syarikat dan Singapura," 
katanya. 
Dr Nor Hanunl bcrkata, 
t~~~~~::n saxu~:,~ 
negara ma.ju ada,ah Iebih 
~i:1~~~s!·~s:;~~M~~i~ 
Malaysia. 
•oJeh itu , penghasilan 
produk bcrasaslcan orga-
nik ini dapat memberikan 
pendedahan dan mcndidik 
masyara.kat untuk meng· 
hasilkan sayur serta buah 
melalui penggunaan baja 
.,...ruk. 
"Tidak dinafikan ada se-
setengah produk kompos 
di pasaran tidak dapat di-
pastikan ketulenannya 
beri.kutan tlndakan segelin-
tirpengusaha yangmenam-
bah beberapa nutricn dari· 
pada surnber bahan bukan 
organik kedalam baja kom-
pos yangdijua!,• katanya. 
Beliau bcrharap $Upaya 
penggunaanbahan berasas-
kan organik dapat diting-
kat.kan dalam kalangan ma-
syarakat, sekali gus meng-
galakkan budaya mena· 
nam sayur sendiri yang 
lebih sihal dan jimat, se-
terusnya membantu me· 
ningkatkan tarar ei;onomi 
penduduk setempat. 
